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w~zf6w chfonnych. Po przeprowadzeniu
megachemioterapii i auto PBSCT zdecy-
dowano si~ na immunoterapi~ Mabthera
(4 cykle co 4 tygodnie, dawka jednorazo-
wa 375mg/m2). Przebieg immunoterapii
bez powikfan, nie obserwowano objaw6w
zespofu uwalniania cytokin. Z odchylen
w badaniach laboratoryjnych stwierdza-
lismy leukopeni~, dwukrotnie b~dqcq przy-
czynq wydfuzenia odst~pu mi~dzy kolej-
nymi dawkami leku. Aktualnie chfopiec
miesiqc po zakonczeniu immunoterapii,
w remisji choroby zasadniczej, w kontrol-
nym badaniu KT kip stwierdzono zmnie-
jszenie ilosci zmian wf6knistych pfucno-
opfucnowych.
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Celem pracy byfa analiza wfasnych
doswiadczen w skojarzonym leczeniu
rozsianego RN z zastosowaniem IchT
wg Atzpodiena i wsp. po uprzednio wy-
konanej netrektomii (NKT).
Chorzy i metody. Od sierpnia 2002
do maja 2003r leczono ambulatoryjnie
7 chorych (6 m~zczyzn, 1 kobieta, me-
diana wieku 53 lata) z rozpoznaniem
jasnokom6rkowego RN.Wszyscy mieli wy-
konanq NKT (4 chorych w IVO, u 3 chory-eh
rozsiew nastqpif w 12- 168m-cy od wy-
konania NKT). Przerzuty do jednego na-
rzqdu stwierdzono u 5 (pfuca- u 2, kosci
- u 3), do 2 lub wi~cej narzqd6w- u 2 cho-
rych. IChT prowadzono wg schematu
Atzpodiena i wsp: I i IV tydz. interferon alta
(IFN alta) 10 min j. s. c. 1 d, interleukina 2
(IL-2) 27 min j s. c. 3-5 d, 11- III tydz: IFN
alta 10 min j. i IL-2 9 min j. s. c. 1-3-5 d;
V-VIII tydz: IFN alta 10 min j. s.c. 1-3-5d,
5 Fu 1000 mg Lv. 1 d. Jeden cykl IChT
otrzymafo 2 , dwa cykle - 4 chorych.
U 1 chorego leczenie przerwano. Ocen~
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odpowiedzi przeprowadzono wg powsze-
chnie przyj~tych metod.
Wyniki: nie uzyskano cafkowitej remisji.
Odpowiedz cz~sciowq (PR) uzyskano
u 2 (29%), a stabilizacj~ (SO) - u 3 (43%)
chorych. Ow6ch chorych nie odpowie-
dziafo na leczenie, jeden z nich zmarf
z powodu progresji. Z objaw6w niepozq-
danych odnotowano gorqczk~, rumien
i obrz~k w miejscu wstrzykni~cia u.1 00%
chorych. Bezwzgl~dna eozynotilia (700-25
200/mm3) wystqpHa u wszystkich chorych
po IL-2 w wyzszych dawkach. Bezobjawo-
Wq hepatotoksycznose stwierdzono u 6
(85%) chorych, a najczulszym jej wskaz-
nikiem byf wzrost poziomu GGTP
(mediana 371 U/I, zakres 115 U/I- 647 U/I).
W 1 chorego w trzecim tyg. I cyklu wy-
stqpHa spiqczka m6zgowa trwajqea 2 do-
by. Z powodu neurotoksycznosci IVO
leezenie przerwano.
Wnioski: oeena odlegfyeh wynik6w
skojarzonego leczenia rozsianego RN
wymaga dfuzszej obserwacji klinieznej.
Odsetek odpowiedzi na IChT jest zblizony
do wartosci publikowanych w pismien-
nietwie. Toksyeznose jest akeeptowalna,
a objawy uszkodzenia wqtroby i hipereo-
zynotilia ust~pujq samoistnie. St~zenie
GGTP powinno bye oznaezone rutynowo
w trakcie IChT.
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OCENA SKUTECZNOSCI IMMUNO-
TERAPIIINTERFERONEM ALFA
CHORYCH Z ROZSIANYM RAKIEM
JASNOKOMORKOWYM NERKI
Wozniak G., Miszczyk L.
Zakfad Radioterapii. Instytut Onkologii. Gliwice
eel pracy: Ocena na podstawie danych
retrospektywnych skutecznosci leezenia
interferonem alta {INFo) chorych z rozsia-
nym rakiem jasnokom6rkowym nerkL
Material i metoda: Analizq obj~to grup~
10 chorych: 9 m~zczyzn i 1 kobiet~
w wieku od 52 do 74 lat (srednia 62Iata).
U 9 chorych wykonano netrektomi~
bez limtadenektomiL Zaawansowanie T3
stwierdzone byfo u 5 chorych, T2 u 2, T1
i T4 u 1 ehorego. U 4 chorych ustalono
stopien zr6znicowania na G 2 u 2 na G 1,
a w 4 przypadkach go nie okreslono.
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U trzech chorych przeprowadzono poope-
racyjnq radioterapie. Sredni czas do uja-
wnienia przerzut6w wynosit 28 miesil~cy.
Zawsze byty to przerzuty mnogie, w 50%
przerzuty wystqpity w wi~cej niz jednym
narzqdzie. Najcz~stsZq lokalizacjq byty
ptuca (7) i wqtroba(3). U chorych stoso-
wano IFNa w dawkach od 6 do 10mln j
(srednia 9), podawany podsk6rnie 3 razy
w tygodniu. Oceniano regresje nowotworu
w oparciu 0 badania obrazowe oraz tole-
rancje leczenia Ze wzgl~du na matq licze-
bnosc grupy odstqpiono od analizy. staty-
stycznej.
Wyniki: Catkowity czas terapii wyni6st
od 1 do 31 tygodni (srednia 13). U 8 cho-
rych zakonczono podawanie leku, 2 cho-
rych jest nadal w trakcie leczenia.
W 6 przypadkach przyczynq zakonczenia
terapii byta progresja choroby stwierdzona
w badaniach obrazowych w 1 przypadku
zta tolerancja, a w 1 brak mozliwosci re-
fundacji leczenia. U 2 chorych zaobser-
wowano pozytywny efekt terapii (PR i CR
zmian przerzutowych w ptucach). U 3 cho-
rych wystqpita gorqczka u 2 ostabienie,
nie wymagajqce leczenia, a u 4 chorych
nie zaobserwowano zadnych objaw6w
ubocznych.
Wnioski: W oparciu 0 otrzymane wyniki
mozna sformutowac wnioski, ie monote-
rapia interferonem jest dobrze tolerowana,
jednak jej ograniczona skutecznosc
i wysoki koszt powinny sktaniac do po-
szukiwan nowych schemat6w leczenia
systemowego w rozsianym raku nerki.
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CALCITRIOL AND ITS ANALOG
DOWN-REGULATES avJ33
INTEGRIN EXPRESSION AND
SUPPRESSES THE·TUMORI-
GENESIS OF LEWIS LUNG
CARCINOMA (LLC) CELL LINE
Wietrzyk J., Filip S., Kutner A.,
Szelejewski W., Opolski A.
Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej
PAN we Wroetawiu, Instytut Farmaceutyczny
wWarszawie
Aim: Calcitriol (CAL) [1,25-(OH)203],
active hormonal form of vitamin 03,
reveals antitumor activity both in vitro and
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in vivo. CAL may activate the 133-integrin
subunit gene and promote the plasma
membrane appearance of av133 on osteo-
clast precursors and on HL-60 leukemia
cells. In this study we evaluated the effect
of calcitriol and its new analogue (PRI-
2191), synthesized in order to avoid
hypercalcemic effect of calcitriol, on av133
integrin-dependent mouse lung cancer
invasiveness.
Material and Methods: The influence
of CAL or PRI-2191 on the proliferation,
adhesion properties and cell cycle of
mouse LLC cells were tested by FACS
analysis, adhesion and antiproliferative
assays. Monoclonal antibodies and flow
cytometry were applied for evaluation of
integrins expression. Antitumor activity in
vivo was examined in the model of sub-
cutaneously growing tumors in C57BI/6
mice.
Results: We have shown, that LLC cells
express a high level of av133 (but not of
allbl33) integrin and this expression was
significantly reduced by the in vitro treat-
ment with CAL or PRI-2191. Both com-
pounds inhibited (in about 60%) LLC cells
proliferation after 72 h of in vitro treatment.
Moreover, both agents augmented
adhesion of LLC cells to collagen (ligand
for allb integrin subunit) and diminished
adhesion to fibrinogen (ligand for 133 inte-
grin sUbunits).Further, in vitro incubation
of LLC cells with both agents retarded the
growth of subcutaneous tumors in mice.
n all experiments, biological activity of PRI-
2191 was higher than this of CAL, what is
in accordance with our previous expe-
riments, showing higher antiproliferative,
lower calcemic activities and lower lethal
toxicity of new analog as compared to
parental dru,g.
Conclusions: Our data demonstrate
that new analog of calcitriol, PRI-2191, is a
good candidate for an antitumor drug,
especially in the treatment of cancers in
which the invasive potential is, at least in
part, dependent on expression of 133
integrins.
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